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(Devamı 2. nci sayfada)Köprü üzerinde saat 9 u 5 geçivor B ayrak yarıya İndirilmiş,. Düdükler çalma rta. Herkes hareket­
siz. Yediden yetmişe kadar herkesin gözleri yaşlı, ~ ——--------------------------------------------- -
ATATÜRK BÜTÜN YURTTA  
MİNNET YE KEDERLE ANILDI
Londra (Radyo-AP) — Hâlen New-Yark’tft bulunan îs ra i 
Hariciye Vekili Moshe Sharet* bir basm toplantısı tertipleyerel 
O rta Doğu’da halihazırdaki gerginlikten ve İsrail-M ısır çarpışmak 
rmdan bahsetmiştir. İngiltere Ba? 
vekili Sir Anthony Eden’in geçen
BÜYÜK KURTARICININ AZİZ HATIRASI 
ÖNÜNDE TÜRK M İLLETİ, SAYGI VE TAZİM  
İLE EĞİLDİ
Anla A tatü rk ’ün hâtırası düsı 
şehrimizde olduğu gibi bütün 
y u rtta  tazim le anılmıştır. Anka 
rada yapılmış olan biiyük ihti­
falin yanında ecnebi misyonlar 
adına Kordiplomatiğin en yaşlı 
üyesi Çin büyük elçisi m üteaki­
ben de Amerikan yardım  heye­
ti  adına bdr mümessil ta rafın ­
dan dün sa a t 12 de Anıt-Kabire 
b irer çelenk konmuş ve Türki­
ye îş  Bankası tarafından ban­
kanın  ilk kurucusu A tatü rk ’ün 
.vefatının bu 17 nci yıldönümün­
de “Son Nöfoet Defteri” İsimli 
bfr k itap  yayınlanmıştır.
bulunmaktadır.
Diğer ta ra ftan  îzm irde Yük­
sek Ticaret ve Ekonomi Okulu 
ile NATO karargâhında ve 6 
mcı Taktik  Hava Kuvvetleri ka 
rargâhm da merasimler tertip  e- 
dildlği gibi, bütün yurdun vilâ­
yet merkezleri, kaza, bucak ve 
köylerinde muhtelif toplantılar 
tertip  edilmiş ve A tatürk’ün ha 
tıraşı hûşû İle anılmı£iy.
T l T O  D A
ARABULUCUIÎ
Y A P A C A K
BELGRAD, 11 (AP) _  
Resmî Tanjug ajansının bil­
dirdiğine göre, bîr miiddet- 
tenberl Brioni adasında ro­
m atizm a tedavisi gören Cıım 
hurbaşkanı Mareşal Tifo, 
dün gece Belgrad’a  dönmüş 
tür.
Bu ayın başında, rah a t­
sızlığından dolayı Tito’mm 
Mısır seyahatinden vazgeçe­
ceği söylenmekteydi. F akat 
Dulles’in kendisini ziyareti 
esnasında Tito sene ba­
şına kadar Mısıra gitmeğe 
niyeti olduğunu söylemiştir.
ty t haber alan çevreler 
Tito’nun A rab-tsrall İhtilâ­
fında arabuluculuk yapm a­
ğa teşebbüs edeceğini bil­
dirmişlerdir.
- A *
Muhalefet liderleri İnönü ve Böliikbaşı A tatürk 'ün manevi huzurunda.
Bahis mevzuu kitap  Aziz A- 
tam ızm  hastalığının başlangıcın 
dan vefatına kadar bütün seyri 
nd, tedavi tatbikatım , gıda re ­
jim ini ve bu devredeki kabulleri 
ni bütün teferrilatile teshit e- 
den iki nöbet defterini muhtevi
Dün tam  saa t 9,05’de herkes nerede olursa olsun, Aziz A ta’nm ha 
tıraşı için saygı duruşu yaparak  huzurunda tazim le eğildi.
i AMERİKA’DA 
¡ATATÜRK’ Ü 
ANMA TÖRENİ
Plaza otelinde yapılan 
törende bütün Türkler 
ve Türk dostları hazır 
bulundu
New York, 11 (AP) — 
Türkiye Cumhuriyetinin ku­
rucusu ve ilk cum hurbaşka­
nı Kemal* A tatürk’ün 17 nci 
ölüm yıldönümü münasebe­
t l e  dün Plaza otelinde New 
York’ta ki Türklerin ve Türk 
dostu Amerikalıların iştira- 
Ue bi ranm a töreni yapıl­
mıştır. Tören Türklyenin 
W ashington büyük elçiliği 
kültür ataşesi tarafından 
tertip  edilmiştir
♦  Törende, A tatürk  hakkın ♦
♦  da konuşm alar yapanlar a- « 
5  rasm da Türklyenin Birleş- ♦
♦  m iş M ille tle rd ek i d a im î dele +
♦  gesi Selim Sarper, İstanbul ♦  
y  üniversitesinden profesör
♦  Vakur Versan ve Türk - A- ♦  
o  merikan Cemiyetinin ikinci X
♦ başkanı bayan Asa W. .Tenn ♦ 
t  ings de bulunmaktadır. J
♦ ♦
Taha Toros Arşivi
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